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PLANT PROTECTION
Поражение овощных культурразличными фитопатогенами
(микомицетами, вирусами, бактерия-
ми, микоплазмами) было и остается
основным лимитирующим фактором,
ограничивающим получение высокой
урожайности и продуктивности. А в
связи с увеличением экономического
взаимодействия с другими государст-
вами, снижением в стране контроля
над деятельностью частных фирм и
неконтролируемым ввозом семян и
посадочного материала в последние
годы на овощных культурах появляются
заболевания с новыми формами пора-
жения. Широкое распространение
получили болезни, вызываемые груп-
пой или комплексом патогенов,  пора-
жающие растения как во время вегета-
ции, так и в период хранения. Видовой
состав и соотношение возбудителей
варьируют по годам. Этому способ-
ствуют и своеобразные климатические
условия Центрального региона РФ,
особенно в весенне-летнее время,
когда наблюдается большой перепад
дневных и ночных температур. В
последние десятилетия наблюдается
глобальное потепление и увеличение
количества осадков в атмосфере. Все
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В результате проведенного мониторинга возбудителей болезней овощных культур и изучения
их видовой принадлежности выделены роды и виды грибов, фитопатогенных бактерий, незаре-
гистрированных в условиях Центрального региона РФ. Выделены и идентифицированы ранее
неизвестные патогены на моркови: Sclerotinia nevales, Gleocladium roseum, Verticillium spp,
Trichotecium roseum, Streptomyces scabies, F. nivale, F. chlamidosporum, F. equiseti, F. proliferatum,
Chaetomium spp., Erysiphe umbelliferum, фитопатогенная бактерия Erwinia carotovora. Основными
возбудителями моркови в период хранения являются альтернариоидные гифомицеты:
Alternaria spp., Ulocladium spp., Embellisia spp., Stemphillium spp., Nimbia spp. Выделены и идентифи-
цированы новые виды рода Alternaria, вызывающие бурую пятнистость листьев,- A. infectoria, A.
alternatа, A. arborescens и гифомицеты родов Embellisia spp.и Nimbia spp. В патогенезе черной
гнили моркови в период хранения участвуют виды  Alternaria: A. radicina,  A. cheiranthi, A. corotiin-
cultae, A. cinerariae, Cladosporium spp. На луке зафиксирован новый для Центральной Зоны РФ
патоген Aspergillus niger, вызывающий черную плесень к концу вегетации и в период хранения. На
чесноке озимом выделены и описаны четыре новых вида рода Fusarium: F. semitectum, F. subgluti-
nans, F. proliferatum и F.avenacium. На корнеплодах свеклы столовой – Typhula ishikariensis, на семе-
нах редиса – Drechslera Бондарцева. 
Ключевые слова: морковь, сельдерей, пастернак, семейство Сельдерейные, восприимчивость, патоген,
альтернариоидные гифомицеты, Alternaria spp., Ulocladium spp., Embellisia spp., Stemphillium spp., Nimbia spp,
Chaetomium spp., Typhula ishikariensis.
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эти факторы  приводят к значительно-
му изменению географического рас-
пределения разных видов патогенов.
Значительно участились поражения
наиболее вредоносными заболевания-
ми. Возросла вирулентность ранее
слабопатогенных возбудителей.
Наблюдается повышение уровня абио-
тического стресса в агроценозе овощ-
ных культур. Поэтому появилась
необходимость постоянного контроля
за распространением наиболее вредо-
носных болезней овощных культур,
который позволит учитывать повыше-
ние агрессивности, вирулентности и
ареала распространения патогенов.   
Микологические исследования
новых патогенов овощных культур в
России малочисленны или практически
отсутствуют. Во многих определителях
отсутствует описание ранее не распро-
страненных или малоизвестных на
овощных культурах в России патогенов
или используются старые классифика-
ции грибов.
В современных иммунологических
исследованиях актуальными остаются
направления изучения проблемы
фитосанитарного мониторинга по
выявлению основного состава патоге-
нов во всех фазах онтогенеза, так как
четкое определение природы болезни
будет способствовать научно обосно-
ванному применению защитных меро-
приятий в борьбе с фитопатогенами.
Материал и методы 
исследований
Объектом исследований служили
овощные культуры в период вегетации
и хранения, относящиеся к разным
видам, подвидам, сортотипам. С
целью поиска нового исходного мате-
риала ежегодно пополняются коллек-
ционные питомники новыми образца-
ми различного эколого-географиче-
ского происхождения, которые оцени-
ваются и на устойчивость к патогенам.
Мониторинг болезней растений
овощных культур проводили во всех
питомниках выращивания при визуаль-
ном осмотре посевов и высадок в
период вегетации и перед уборкой, а
также в лабораторных условиях.
Материалом для исследований слу-
жили инфицированные листья, стебли,
плоды, корнеплоды.  
При маршрутном обследовании
пораженные образцы переносили в
лабораторные условия, помещали во
влажные камеры или высевали на ага-
ризованные среды, затем проводили
микроскопирование с целью иденти-
фикации патогенов.
Определяли видовой состав мико-
биоты, поражающей вегетирующие
растения, корнеплоды в период хране-
ния, используя определители
Пидопличко, 1977; Билай,1977;
Власовой, Вахрушевой, 1984;
Свиридова, Иванюка, 1989; Левкиной,
2003; Донского, Ганнибала 2010;
Ганнибала, 2011; Nelson, 1987;
Simmons, 2007.
Выделение микромицетов осу-
ществляли в три этапа:
1)микроскопирование пораженных
полевых образцов;
2)помещение пораженных органов
растений во влажную камеру на 2-3
суток и повторное микроскопирова-
ние;
3)выделение (реизоляция грибов)
на искусственную питательную среду,
через 3-5 суток микроскопирование и
идентификация патогенов.
Результаты исследований
Фитосанитарная обстановка на
посевах и посадках овощных культур на
полях Подмосковья существенно изме-
нилась, о чем свидетельствуют резуль-
таты многолетнего мониторинга
болезней. При потеплении климата
происходит расширение ареала тепло-
любивых видов фитопатогенных гри-
бов, распространение на север южных
заболеваний. Изменения климата
могут как усилить риск появления
новых болезней или вредоносность
существующих, так и уменьшить их. 
Погодные факторы последних лет
способствовали развитию мучнистой
росы на культурах гороха овощного,
салата, укропа, кориандра, пастерна-
ка, моркови в открытом грунте. Гриб
поражает все надземные органы
растений в виде мучнистого налета. На
таких культурах, как морковь, пастер-
нак, кориандр это заболевание ранее
не зарегистрировано. Не только в
открытом, но и в защищенном грунте
на семенниках моркови, пастернака,
кориандра наблюдали сильное пора-
жение настоящей мучнистой росой
(Erysiphe umbelliferum). На листьях пер-
вогодников этих культур степень раз-
вития болезни составила R=33,4%. На
семенниках мучнистая роса проявля-
лась на всех вегетирующих органах,
степень развития болезни доходила до
80% в зависимости от сорта. 
Нынешняя ситуация заставляет
более внимательно отнестись к био-
экологическим особенностям возбуди-
телей болезней. У каждого фитопато-
генного гриба существует оптимальная
температура для роста и развития. Так,
в аномально жарком 2010 году зареги-
стрировано ранее не наблюдавшееся в
нашей зоне поражение ряда сортов
лука репчатого черной плесенью, воз-
будитель которой идентифицирован
как Aspergillus niger Tieghem 1867,
толерантный к температуре. При этом
температура выше 30°С способствует
продуцированию у лука афлатоксинов.
Поражение черной плесенью лука реп-
чатого ранее отмечалось в южных
регионах на его посевах и маточниках.
В зарубежной литературе есть данные
с указанием вреда, причиняемого этим
патогеном луковым плантациям в ряде
стран. Имеются данные в литературе,
подтверждающие, что наибольшая
доля грибов рода Aspergillus (до 70%)
была в почвенных образцах, собранных
в южных регионах – Алупка, Форос,
Симеиз, а для северных районов доля
аспергиллов составила лишь 10-20%
от общего числа обнаруженных видов
(Хмельницкая, 2002).
В условиях Московской области
пораженность лука данным патогеном
варьировала в зависимости от сорто-
образца от 4,4 до 26,9%. Это говорит о
разной степени устойчивости сортов
лука репчатого. Установлено, что для
развития и спорообразования гриба A.
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niger оптимальной является темпера-
тура 30...40°С. Пораженные черной
плесенью луковицы способны после
хранения и высадки образовывать
семена, свободные от инфекции, если
температура в период вегетации
маточников была ниже 30°С (Агафонов,
Тимина, 2012) (рис.).
Возбудителями бурой пятнистости
фасоли и угловатой пятнистости фасо-
ли являются бактерии Xanthomonas
phaseoli и Pseudomonas phaseolicola.
Развитие этих патогенов происходит
при влажной и теплой летней погоде с
высокими ночными температурами и
сильном ветре. Растениями-хозяевами
для этих бактерий являются исключи-
тельно бобовые растения.  Бактерии X.
рhaseoli и P. рhaseolicola проникают в
растение через механические повреж-
дения и через устьица. При поражении
сосудистой системы проявляется наи-
более тяжелая форма болезни, кото-
рая развивается в более позднем
периоде вегетации. На бобах вначале
возникают мелкие округлые масляни-
стые просвечивающиеся зоны пораже-
ния, постепенно они сливаются в более
крупные пятна, как бы пропитанные
водой или маслом. Со створок бобов
инфекция переходит на семена.
Заражение семян особенно опасно,
так как бактерии проникают внутрь
ткани и не поддаются действию дезин-
фекторов.  Болезнь распространяется
зараженными семенами, в полевых
условиях источником инфекции
является экссудат, образующийся на
пораженных органах. Степень разви-
тия бактериоза по питомникам состав-
ляет 29,0-42,0% (рис.).  
На пораженных листьях и корнепло-
дах моркови и пастернака выделен и
идентифицирован гриб Trichotecium
roseum, вызывающий розовато-серый
налет на листьях, а в период хранения –
мокрую гниль корнеплодов с налетом
мицелия гриба. Степень развития
болезни, вызванная этим патогеном, в
период вегетации составила 54,5% на
листьях моркови и 27,5% на листьях
пастернака. В период хранения пора-
женность корнеплодов этих культур
достигала до 60%. Ранее этот патоген
не был отмечен на данных культурах.
Была изучена патогенность этого воз-
будителя на корнеплодах моркови,
пастернака, сельдерея, петрушки кор-
невой. Выявлено, что возбудитель,
изолированный с листьев моркови,
хорошо развивался на всех корнепло-
дах во влажной камере. 
При мониторинге были выделены в
разные годы и идентифицированы поч-
венные микомицеты рода
Aphanomyces, Pitium, Fusarium. Виды
этих возбудителей вызывают болезни
на различных культурах. Они непрерыв-
но распространяются в почве, а пара-
зитические свойства их более выраже-
ны. Из корней и пораженных стеблей
гороха выделены грибы рода Fusarium:
F. nivale, F. chlamidosporum. Эти виды
вызывают корневые гнили, фузариоз-
ное увядание, поражая листья, стебли и
бобы на горохе овощном, фасоли
овощной, а также на других культурах. В
литературе данные виды на овощных
культурах ранее не были отмечены.
Степень развития фузариозного увяда-
ния фасоли овощной на отдельных сор-
тах доходит до 80%, гороха овощного –
до 60%. Возбудители рода Fusarium
различаются по требованию к темпера-
туре, наблюдаются колебания в преде-
лах рода.
На чесноке озимом проведена рабо-
та по идентификации видового состава
возбудителей болезней. Выделено и
идентифицировано восемь разновид-
ностей рода Fusarium: F. oxysporum, F.
equiseti, F.avenacium, F. solani, F. semi-
tectum, F. proliferatum, F. subglutinans,
F. sambucinum и комплекс грибов
Gibberella fujicuroi. Четыре вида F.
semitectum, F. subglutinans, F. prolifera-
tum и F.avenacium в литературе ранее
не были описаны на чесноке озимом.
В период вегетации и хранения мор-
ковь поражается гнилями с различны-
ми симптомами, возбудителями кото-
рых являются виды рода Fusarium. При
изоляции выделены  идентифицирова-
ны более 10 видов: F.avenacium , F.
sporotrichiella, F. javanicum, F. solani, F.
sambucinum, F. oxysporum, F. gibbosum
(Маркова, Тимина, 1987). В настоящее
время соотношение видов измени-
лось. Если раньше превалировали
виды F. oxysporum и  F.avenacium, то в
последние годы они встречаются реже.
Идентифицированы четыре новых вида
для культуры моркови: F. nivale, F. chla-
midosporum, F. equiseti, F. proliferatum.
На корнеплодах моркови в период
уборки в поле и при выращивании в
теплице отмечено поражение паршой,
вызываемой возбудителем
Streptomyces scabies. На корнеплодах,
где образуются чечевички, появляются
коркоподобные наросты – образова-
ния опоясывающего характера. На
месте новообразований на маточниках
корни не прорастают, и семенник поги-
бает. Заболевание встречается в
засушливую погоду на щелочных поч-
вах.
Наряду с типичным и широкорас-
пространенным возбудителем белой
склероциальной гнили моркови, вызы-
ваемой Sclerotinia sclerotiorum, был
отмечен гриб     S. nevales, неописан-
ный ранее в России на овощных культу-
рах.  Этот гриб был впервые описан в
1997 году  Изуми Сайто в Японии на
ряде культур. А в 2003 году Ткаченко
О.Б. обнаружил этот патоген в шести
зонах РФ. Сайто выявил, что сумкоспо-
ры S. nevales отличаются от S. minor по
содержанию ядер. Однако получить
совершенную стадию  S. nevales
довольно трудно, поэтому для иденти-
фикации этого вида пользовались
электрофорезом глобулинов в поли-
акриламидном геле, который ясно
выявляет S. nevales от других близких в
систематическом плане грибов
(Ткаченко О.Б., 2009). Гриб обладает
широкой специализацией и способен
поражать растения 81 вида. Патоген S.
nevales оказался более агрессивным
на моркови по сравнению со S. sclero-
tiorum. Местная популяция данного
патогена неоднородна и состоит из
штаммов разной агрессивности.
В последнее время причиной значи-
тельных потерь урожая моркови в
период хранения является глеокла-
диумная гниль моркови, возбудителем
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которой является гриб Gleocladium
roseum. На культуре моркови он мало
изучен, хотя ранее он отмечался на
Дальнем Востоке и являлся возбудите-
лем увядания фасоли, гороха, сои,
вызывает водянистую гниль томата. В
Германии описан как глеокладиумная
гниль картофеля (Б. Шебер-Бутин,
2009).  Возбудитель G. roseum часто
встречается в смешанных сухих гнилях
и самостоятельно на корнеплодах мор-
кови в наших условиях.
На корнеплодах моркови, выращен-
ных в Смоленской области, обнаруже-
но ранее малоизвестное заболевание,
вызванное возбудителем Verticillium
spp., который в наших условиях не был
зафиксирован. Вахрушева (1980)
отмечает в период хранения несколько
видов вертициллиума. На корнеплоде
белый, скудный налет, гифы слабо вет-
вятся, конидиеносцы прямостоячие с
мутовками, веточками фиалид.
Фиалиды несептированные, заострен-
ные к вершине и утолщенные у основа-
ния, конидии бесцветные, эллипсои-
дальные — вид V. albo-atrum (рис.1).
В патогенном комплексе, поражаю-
щeм головки моркови в период хране-
ния, вместе с сухими гнилями встре-
чаются и бактериальные, такая ком-
плексная инфекция является источником
смешанных мокрых гнилей.
Возбудителем мокрой гнили является
бактерия Xanthomonas carotae, вызы-
вающая гниение корнеплода без изме-
нения окраски. Пораженный корнеплод
бактерией не имеет запаха, разлагается,
и  от него остается только сердцевина.
На семенниках – первогодниках,
выращиваемых в Ленинградской обла-
сти, выявлены корнеплоды, пораженные
бактерией Erwinia carotovora. Вначале
пораженная ткань корнеплода темнее,
чем здоровая. В условиях хранения
болезнь развивается очень быстро,
гниение начинается с сердцевины. За
несколько дней корнеплод полностью
сгнивает, от него остается только кутику-
ла, заполненная мутной слизистой мас-
сой с неприятным запахом.
В период вегетации первогодников
моркови на старых листьях проявляют-
ся поражения бурой пятнистостью,
часто это заболевание называют аль-
тернариозом. Основными возбудите-
лями этого заболевания считались
Alternaria dauci, A. radicina, Stemphylium
spp. Многолетние наблюдения за раз-
витием возбудителя A. dauci на листьях
моркови показали, что форма проявле-
ния болезни в значительной степени
зависит от гидротермических особен-
ностей вегетационного периода. В
засушливые годы наблюдается мень-
шее поражение, чем в умеренно теп-
лые. В последние годы возбудитель A.
dauci все реже встречается в патогене-
зе бурой пятнистости листьев моркови.
Так, в 2011 году выделялись единичные
споры A. dauci, в 2012 году – слабое
проявление болезни, а в 2013 году этот
патоген на листьях моркови не обнару-
жен. В эти годы с пораженных листьев
моркови при реизоляции и идентифи-
кации выделены возбудители церкос-
пороза, кладоспориоза и альтернарио-
идные гифомицеты. Из альтернарио-
идных гифомицетов выделены мелкос-
поровые виды Alternaria: A. tenuissima,
A. infectoria, A. arborescens и A. alterna-
ta, а также роды Nimbia и Embillisia. Все
эти виды и роды в литературе на листь-
ях моркови в период вегетации ранее
не были отмечены. Вид A. alternata счи-
тается патогеном в южных зонах, одна-
ко мы выделяем и наблюдаем его пато-
генность и в наших условиях. Роды
Nimbia и Embillisia, относящиеся к аль-
тернариоидным гифомицетам, описа-
ны Simmons (1983), Johnson (2002). В
отечественной литературе род
Embillisia описан на подсолнечнике и
плодовых культурах. Наряду с альтер-
нариоидными гифомицетами в патоге-
незе бурой пятнистости листьев уча-
ствуют возбудители Cercospora spp.,
Cladosporium herbarum, Acrothecium
carotae. Микологические исследова-
ния альтернариоидных гифомицетов в
России малочисленны. 
В период весеннего анализа корне-
плодов моркови ежегодно наблюдают-
ся поражения моркови черной гнилью,
возбудителем которой всегда считался
гриб  A. radicina. При реизоляции и
идентификации возбудителей болезни
отмечено поражение комплексом
патогенов, распространение которых
доходило до 54,4% из числа больных
корнеплодов. Особенно часто болезнь
проявляется на головках моркови,
вызванная смешанными сухими и сме-
шанными мокрыми гнилями.
Пораженность корнеплодов моркови
комплексом патогенов составляла
31,7-54,4%. При изучении структуры
популяции, вызывающей смешанные
сухие гнили, выделены возбудители
болезней, относящиеся к родам
Alternaria, Ulocladium, Embilisia и новые
виды рода Alternaria, участвующие в
патогенезе черной гнили. Кроме вида
A. radicina, известного с 1922 года,
нами выделены виды A. cheiranthi, A.
corotiincultae, A. cinerariae, требующие
дальнейшего изучения. 
При весеннем анализе моркови
после хранения на коллекционных
образцах выделены корнеплоды, пол-
ностью пораженные сухой черно-
угольной (как сгоревшие головешки)
гнилью. Эти симптомы вызваны сме-
шанной инфекцией. При микроскопи-
ровании и выделении в чистую культу-
ру были идентифицированы альтерна-
риоидные гифомицеты, описанные
нами выше. Также с этих корнеплодов
выделен ранее не зарегистрированный
на моркови в России гриб из рода
Chaetomium. В этом же году из семян
моркови, кориандра, тмина, любистока
и укропа нами было выделено пять
видов этого патогенна. Ранее гриб
Chaetomium был отмечен за рубежом
на всех культурах семейства
Сельдерейные, кроме кориандра,
аниса и тмина. На моркови описано
шесть видов Chaetomium, являющиеся
патогенами семян, и один вид на кор-
неплодах. В отечественной литературе
имеются сведения об этом патогене,
обнаруженном в помете животных, на
растительных остатках, на древесине,
бумаге, картинах (Линник, 2013).
Сообщения о патогенности на овощ-
ных и других культурах малочисленны. 
На семенах редиса, полученных из
Республики Мордовия Инсарского
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района наблюдалось сильное пора-
жение (до 60%) незарегистрирован-
ным на этой культуре патогеном
Drechslera spp. Ранее дрехслера
Бондарцева была зарегистрирована
в Украине и Башкирии на зерновках
пшеницы и ржи. 
Структура патогенного комплекса
болезней корнеплодов свеклы сто-
ловой представлена гнилями разной
этиологии: фузариозной, фомозной,
склеротиниозной и другими микоми-
цетами. В период хранения наносят
вред исключительно некротрофы. На
корнеплодах свеклы столовой был
впервые обнаружен новый паразит –
низкотемпературный гриб, биотроф
Typhula ishikariensis (Ткаченко О.Б.,
Тимина Л.Т., 2010). T. ishikariensis —
комплексный вид, широко распро-
страненный в северном полушарии.
Гриб имеет таксоны, различающиеся
особенностями морфологии и био-
логии. Во многих странах выделяют
различные таксоны этого комплекс-
ного вида. В США его делят на два
вида: T. ishikariensis и T. idahoensis
(Bruehl, Gunfer,1978). В Канаде — на
три разновидности (Ersvoll, Smith,
1978), в Японии — на три биотипа, в
Норвегии — на три группы. Мацу-
мото, обобщив все данные, разде-
лил вид  T. ishikariensis на два вида:
вид I и вид II (Matsumoto,1997). От-
меченный нами на корнеплодах
свеклы патоген относится к  T. ishika-
riensis вид I. Стабильность мини-
мальных плюсовых температур и
повышенная влажность приближает
параметры условий хранения к усло-
виям под снеговым покровом. 
Вредоносность этих заболеваний
обусловлена снижением фотосинте-
тической поверхности листьев, плес-
невением плодов и семян, гниением
корнеплодов, уменьшением урожая
и загрязнением продукции микоток-
синами и аллергенами. Поэтому при
выведении новых болезнеустойчи-
вых сортов необходимо учитывать
видовой состав популяции патоге-
нов, что вызывает необходимость
создания сортов с комплексной
устойчивостью.
С юбилеем!
Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных куль-
тур – старейшее селекционное учреждение России, созданное на
базе Грибовской овощной селекционной опытной станции, извест-
ное в стране и за рубежом. Здесь был заложен научный фундамент
селекции и семеноводства, создана теоретическая и практическая
база для развития генетики и селекции овощных растений. На про-
тяжении 95 лет институт сохраняет и приумножает достижения и
традиции российской селекционной овощеводческой науки. На ос-
нове имеющихся фундаментальных разработок создается принци-
пиально новый исходный материал овощных культур:
рекомбинантные формы гороха с сочетанием детерминантного
типа роста стебля, усатого типа листа и повышенной прочности
стебля, обеспечивающие высокую устойчивость к полеганию и
пригодность к механизированной уборке; формы фасоли с желто-
окрашенными бобами и верхним расположением бобов; сорта и
гибриды огурца с комплексной устойчивостью к четырем-пяти бо-
лезням в сочетании с высокими засолочными качествами, без го-
речи; детерминантные, холодостойкие, партенокарпические формы томата и доноры устойчивости
к фитофторозу, септориозу, альтернариозу, галловой нематоде; холодостойкие, раннеспелые,
дружносозревающие, с высокой урожайностью, повышенным содержанием пектина (до 16%) на-
ряду с пониженным содержанием гликоалкалоида физалина межвидовые гибриды физалиса овощ-
ного; оригинальные формы перца сладкого с ЦМС, источники ультраскороспелости, высокого
содержания витамина С, бета-каротина, с толщиной перикарпия до 7-9 мм; разновидности перца
острого различной формы и окраски плода, с высоким содержанием капсаицина; острые сорта
лука репчатого с высоким содержанием сухого вещества (до 20 %), лежкие, с групповой устойчи-
востью к наиболее вредоносным патогенам и многие другие. С использованием традиционных и
новых современных методов получены конкурентоспособные сорта и гетерозисные гибриды F1 со
стабильной высокой урожайностью и устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессорам,
хорошими вкусовыми и технологическими качествами продукции, высоким содержанием БАВ и АО,
минимальным накоплением тяжелых металлов и радионуклидов с целью формирования сортовых
ресурсов для производства экологически безопасной продукции на антропогенно загрязненных
территориях.  
За 95-летний период учеными ВНИИССОК создано более 850 сортов и гибридов, из которых 561
включены в Госреестр селекционных достижений РФ на 2015 год. За комплекс хозяйственно ценных
признаков, широкое районирование, высокие технологические и потребительские качества многие
из этих сортов награждены дипломами и медалями различных выставок. Институт ежегодно про-
изводит 250-300 т оригинальных и репродукционных семян.
Достижения коллектива института в селекции новых сортов и гибридов овощных культур и раз-
множении семян своих сортов являются существенным вкладом в решение проблем импортоза-
мещения и продовольственной безопасности России.
Сердечно поздравляю коллектив со славным юбилеем! Желаю дальнейших творческих успехов,
здоровья и благополучия.
Директор института, академик РАН, 
Заслуженный деятель науки РФ,
Лауреат Государственной премии 
и Премии Правительства РФ                                                            В.Ф. Пивоваров
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Abstract 
As a result of monitoring of causative
agents of diseases of vegetable crops
and studying of its species specifica-
tion, the genus and species of fungi
and bacteria, were found. Previously
unknown in the Central region of Rus-
sia pathogens of carrot were identi-
fied: Sclerotinia nevales, Gleocladium
roseum, Verticillium spp, Trichotecium
roseum, Streptomyces scabies, F. ni-
vale, F. chlamidosporum, F. equiseti,
F. proliferatum, Chaetomium spp.,
Erysiphe umbelliferum, Erwinia caro-
tovora. Main causative agents of di-
seases of carrot during storage were
also described:  Alternaria infectoria,
A. alternatа, A. arborescens, A. radi-
cina, A. cheiranthi, A. corotiincultae,
A. cinerariae, Embellisia spp., Nimbia
spp., Cladosporium spp. It was found
new pathogen for onion (Aspergillus
niger), garlic (Fusarium semitectum,
F. subglutinans, F. proliferatum,
F.avenacium), red beet (Typhula ishi-
kariensis), and radish (Drechslera
Bondartseva).
Keywords: carrot, celery, parsnip,
Apiaceae family, sensitivity, pathogen,
filamentous fungi, Alternaria spp.,
Ulocladium spp., Embellisia spp.,
Stemphillium spp., Nimbia spp, Chae-
tomium spp., Typhula ishikariensis.
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